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Bir oyunda 
beyaz kâğıtları 
para yapıyorum. 
Genellikle bana 
şu soru
soruluyor: “Yahu 
ne güzel kâğıtları 
para yapıyorsun, 
neden
çalışıyorsun?..” 
İşte ben bunun 
için işi 
anlatmaya 
çalışıyorum. Bu 
aldatmacadır, 
diyorum gerçek 
değil.
Sermet Erkin, “Hilelerin sırrı çok basit olmaları... Basit olduğu için akla gelmez”  diyor.
(Fotoğraf: MEHMET AKİF)
Zati Sungur’un tahtına yerleşen illüzyonist Sermet Erkin:
Halkın aklı hep üçkağıtta
Ülkemizin en ünlü ve en eski illüzyonisti Zati Sungur bu yıl 87 
yaşına girdi. Bir süre önce mesleği bırakan Sungur yerini Sermet 
Erkin adlı yardımcısına bıraktığım açıkladı. Bu hafta Erkin’le il­
lüzyon sanatı üzerine konuştuk.
— Sayın Sermet Erkin kendinizi “ illüzyonist”  olarak tanıtıyor­
sunuz. Bizde genellikle “ sihirbaz” denir..
— Evet sihirbaz deniyor ama illüzyonist demek lazım.. Sihirbaz­
lık ilkel kabilelerin kullandığı dinsel bir olay.. Bizle ilgisi yok.. Bi­
zimki yanılsamaya dayanıp yapılan el çabukluğu işleri.. Bunun tam 
Türkçesini bulamadık. Metin And “gözbağcı” diyor ama bana il­
lüzyonist daha doğru geliyor..
— Biz de illüzyonist diyelim öyleyse.. Nasıl girdiniz siz bu işe.. 
Önce tahsiliniz nedir?
— Tahsilim.. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bö­
lümü mezunuyum..
— Bu işe nasıl girdiniz?
— Kitap okumaya küçükten beri meraklıyımdır. Parasızlıktan ki­
taba para yetiştiremezdik. Bedri bey diye bir kitapçı bana kiralardı 
kitapları.. Onunla dost olmuştuk.. Bedri Bey de Zati Sungur’un bal­
dızının kocası.. Beni Zati Sungur’la tanıştırdı. O sırada Zati Bey’in 
“sahne oyunları” diye bir kitabı çıkmıştı. Bunu okumuştum. Zati 
Bey’e bir tebrik kartı göndermiştim. El yazımı çok beğenmiş. Beni 
çağırdı.. Tebrik kartlarını, mektuplarını falan yazdırmak için.. Bir 
nevi kâtibi oldum. Evine gidip gelmeye başladım. Merakımı da bi­
liyordu. Böyle başladı..
Biz, aldattığını 
söyleyen dürüst 
satıcıyız. Yoksa 
bizim meslek 
dolandırıcılığa çok 
uygun meslek. Ben 
üçkâğıdı denedim, 
yapamadım. Bizde 
üçkâğıtçılık yok 
galiba. Ben kâğıt 
oyunu da 
oynayamam.
— Bildiği her şeyi öğretti mi size?
— Hemen hemen., ama belki öğretmediği şeyler de vardır..
— Artık çekildiğine göre neden hepsini öğretmiyor.?
— Bu işin usulü budur.. Bir illüzyonist her oyununu öğretmez. 
Birazını kendine saklar..
— Sermet Bey, bu işi herkes yapabUir mi.. Yoksa bazı özellik­
ler gerekiyor mu?
— Yapabilir ama tabii biraz yatkınlık gerekiyor.. Üç şey birara- 
ya gelecek:
Oyunun sırrını bileceksiniz. Aletini bulacaksınız. Bu iki unsuru 
el çabukluğu ile kullanacaksınız.
— Bu sırların genel bir kuralı var mı?
— Genel kuralları çok basit olmaları.. Basit olduğu için akla gel­
mez.. Halk daha karışık bir durum var sanıyor. Halbuki biz çok 
basit şeyler uyguluyoruz. Mesela bir toplu iğneyi elimin derisine ge­
çiriyorum. Sonra iskambil kâğıtlarını toplu iğneye tutturuyorum. 
Elimi ters çevirince kâğıtlar dökülmez.. Toplu iğne akla gelmiyor. 
Herkes elimde yapışkan mı var, mıknatıs mı var diye düşünüyor. 
Kâğıtlara bakıyorlar.. Elime bakıyorlar.. Yok böyle şeyler., tabii 
şaşırıp kalıyorlar. Halbuki çok basit., bir toplu iğne.. Birini boş­
lukta havaya kaldırmada.. Gerçekten havaya kaldırıyoruz ama boş­
lukta değil.. Seyirci hep daha büyük sırlar düşünür.. Oysa çok ba­
sittir..
— Nedir mesela.. Nasıl havaya kaldırıyorsunuz?
— Bunu söyleyemem..
— Ama demin bir sırrınızı anlattınız..
— Bazı şeyleri anlatıyorum. Hatta küçük bir kitap çıkardım. Sa­
lon oyunları, masa oyunları anlatıyorum bu kitapta.. Bunu şunun 
için yapıyorum. Bu işin insan üstü güçler sonucu olmayıp, yanılsa­
ma ile ortaya çıktığını söylüyorum. El çabukluğu ve aletlerin yardı­
mıyla.. Seyirci bunu bilirse daha çok zevk alır gibi geliyor. Ama 
işin sırrını da bilirse hiç tat almaz o zaman.. Yani işin içinde hile 
olduğunu bilsin ama hileyi bilmesin.. Bir beceri olduğu ortaya çıkı­
yor o zaman..
— Çoğunluk bunu biliyordur zaten..
— Bilmeyen de çok.. Bu işi falcılık gibi kullananlar çok var. Hem 
de çok para kazanıyorlar.. Sonra halkın aklı hep işin üçkâğıdın­
da.. Mesela ben beyaz kâğıtları para yapıyorum bir oyunda.. Ge­
nellikle bana şu soruluyor: “Yahu ne güzel kâğıdı para yapıyorsun, 
neden çalışıyorsun” .. İşte ben bunun için, işi anlatmaya çalışıyo­
rum. “Bu aldatmacadır, diyorum, gerçek değil” . İstiyorum ki sey­
reden bunun aldatmaca olduğunu bilsin ve sizin becerinizi takdir 
etsin.. Çünkü herkes ciddi diye bakıyor.. Gerçek diye bakıyor.. Olay 
bir eğlencedir., sahne sanatıdır.. Büyü., sihir yoktur... Yani biz al­
dattığını söyleyen dürüst satıcıyız. Yoksa bizim meslek dolandırıcı­
lığa çok uygun bir meslek..
Üç kâğıtçılar_____________________________________
— Dolandırıcılık deyince aklıma geldi.. Eskiden sokaklarda üç 
kâğıtçılar vardı. “ Bul karayı, al parayı” diye.. Bunlar da sanıyo­
rum ilkel illüzyonistlerdi..
— Bunlar yine var.. Evet bir nevi illüzyonist ama o kadar ilkel 
değil.. İnanır mısınız ben üçkağıdı denedim yapamadım. Bizde üç­
kâğıtçılık yok galiba.. Ben kâğıt oyunu da oynayamam. Herkes be­
ni süper briç, poker falan oynuyorum sanır.. Halbuki hiç bilmem.
— Peki dünyada kaç çeşit oyun vardır aşağı yukarı?
— Binlerce oyun var.. Sayı veremem. Çok vardır..
— Kim buluyor bu oyunları?
— Bilemiyoruz.. Asırlardan beri gelişmiş bir sanat.. Ben de iki 
oyun buldum mesela..
— Sizinkiler hangileri?
— Gazeteyi onaltı parçaya bölüyorum.. Sonra bir sallayışta ga­
zete bütün oluyor.. Bir de küçülen plaklarım var.. Kırkbeşlik bir 
plağı alıyorum. Mendille örtüyorum. Mendili her kaldırışta plak bi­
raz küçülüyor.. En sonunda ikibuçuk santim çapına kadar iniyor..
— Nasıl yapıyorsunuz bunları?
— Orası sır.. Anlatamam, kusura bakmayın..
— Çevreden sıkıştırmıyorlar mı sizi bu konuda..
— Hem de nasıl.. Küçük oyunları söylüyoruz., ama büyük oyunlar 
sırdır.. Bunlar esaslı gösterilerdir.. Bilsin ki hilelidir ama ne hilesi.. 
Bunu bilirse tat alamaz..
— Sayın Erkin, başka bir iş yapıyor musunuz?
— Hayır yapmıyorum. Neden soruyorsunuz? Bu iş değil mi? Ama 
haklısınız.. Bu iş değil seyircinin gözünde.. Vehbi Koç da bana sor­
du.. Bir programda beğenmiş. Çağırttı.. “Çok beğendim” falan de­
di. Sonra da “Siz ne iş yapıyorsunuz” diye sordu..
— Bu işten iyi para kazanılabiliyor mu?
— Kazandırıyor ama şöyle.. Basit bir şarkıcının., üç-dört şarkı 
öğrenmiş bir şarkıcı bile bizim yanımızda süper paralar kazanır.. 
Ama bana yetiyor.. Halimden memnunum.
— Çok kişi var mı bu sahada çalışan..
G azinoya sokulm uyoruz
— Çok yok., çünkü saha yok.. Bizde gazino anlayışında sadece 
şarkıcı ve dansöz vardır.. İllüzyonist istenmez.. Halbuki Batıda her 
gösteride illüzyon vardır.
— Niye bizde gösteri dünyasına girmemiş? Benim bildiğim ka­
darıyla halk bu işlere meraklıdır...
— Aslında halk meraklı ama sokmadıkları için girmiyor. Gazi­
noların yapmak istedikleri başka.. Seks sadece.. Artık erkek şarkı­
cı bile istenmiyor biliyor musunuz? Sadece kadın şarkıcılar alını­
yor..
— Siz nerede çalışıyorsunuz?
— Ben Kervansaray’da çalışıyorum.. Oraya da sadece turistler 
geliyor. Yani yabancıya gösteri yapabiliyoruz.
— Siz dışarda da çalıştınız galiba.?
— Çok çalıştım.. Bir sirkte çalıştım uzun süre.. Birçok Avrupa 
ülkesinde bulundum..
— O halde yabancı illüzyonistleri de görmüşsünüzdür. Sizi de şa­
şırtan, sırrını çözemediğiniz oyunlar oldu mu?
— Tabii bilmediğim oyunlar var.. Seyrettiğim zaman anlayama­
dığım oluyor ama tekniğini bildiğim için ikinci seyredişimde çözü­
yorum genellikle.. Çünkü nereye bakılması gerektiğini biliyorum..
— Nereye bakılması gerekiyor?
— Her illüzyonist seyircinin ilgisini başka yere çekmek ister. İşin 
asıl döndüğü yeri ikinci plana atmaya çalışır. Buna dikkat ederim. 
Genellikle olayın en görünen yerinde hiçbir şey olmaz. Onun tersi­
ne bakmak lazım..
Taha Toros Arşiv
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